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Hoy en día las personas invierten tiempo y dinero en el embellecimiento de su vehículo y 
cuidado personal, teniendo que desplazarse de un lugar a otro para suplir estas dos necesidades en 
lugares diferentes, lo que implica un incremento en los costos y en tiempo. 
 
Queriendo dar solución a lo anterior hemos creado SPA CARS AND BODIES, que es un 
lugar sofisticado, donde encontrarán todos los servicios y personal altamente capacitado, necesarios 
para el mantenimiento básico y embellecimiento de los vehículos, y al mismo tiempo un espacio 
relajante, armonioso y acogedor donde encontrarán, personal especializado. 
 
Lo que permite una considerable reducción en tiempos de desplazamiento, espera y costos, 
adicionalmente contamos con asesoría personalizada en mecánica automotriz, lo cual permite a 
nuestros clientes tener un alto nivel de confiabilidad al dejar su auto en nuestras manos. 
 
Teniendo en cuenta que nuestro mercado potencial está localizado al norte de la ciudad de 
Bogotá, estratos 4, 5 y 6, la ubicación de nuestro SPA se realizara en la localidad de Usaquén. 
 
Se Construirá y adecuará dos unidades de negocio que permitirán a los clientes encontrar 
en un mismo sitio una SERVITECA para el mantenimiento y cuidado de su vehículo y un SPA 
dedicado exclusivamente a brindar servicios para el cuidado y embellecimiento personal. 
 
Este proyecto está pensado para ser construido en un periodo de 6 meses, con fecha de 





2. Objetivo General 
 
Crear un lugar donde los clientes tengan la posibilidad de embellecer su vehículo y realizar 
mantenimiento de mecánica básica (spa y serviteca), y al mismo tiempo y en el mismo lugar tener la 
posibilidad de acceder a un espacio de relajamiento y embellecimiento personal tanto para hombres como 
para mujeres (salón de belleza y barbería). 
 
Determinar el tamaño óptimo de las instalaciones, la localización ideal, el área física donde se 
ubicarán los equipos, maquinarias, etc. Así como, la organización y distribución correcta para poder prestar 
el servicio y analizar el funcionamiento de las operaciones del proyecto. 
 
3. Objetivos Específicos 
 
a.     Posicionar la marca como una solución eficaz y amigable a las necesidades de cuidado 
y mecánica vehicular para los habitantes del sector de Usaquén. 
 
b.     Lograr disminuir los tiempos de servicio de mecánica preventiva y mecánica 
especializada, para ser más competitivos con respecto a los competidores del sector. 
 
c.     Brindar a nuestros clientes la sensación de bienestar, un ambiente moderno, exclusivo y 
especializado, que a la vez puedan disfrutar de la comodidad de atender las necesidades de 







4. Estudio de Viabilidad Comercial 
 
Tener carro en este tiempo ya no se convierte en un lujo sino en una necesidad, teniendo 
en cuenta el pésimo servicio que tiene el transporte público en la ciudad de Bogotá, los ciudadanos 
prefieren movilizarse en carro propio, y teniendo en cuenta la normatividad de la ciudad con el pico 
y placa, se hace necesario que en una misma familia existan dos o más carros. 
 
Cuáles son los factores que inciden en la probabilidad de que un hogar tenga carro 
 
➢ Características socio demográficas de los hogares:  Ser un hogar con casa propia, 
tener una cabeza de hogar hombre, tener una cabeza de hogar ocupada. 
➢ Composición del hogar: Ser un hogar de más de un miembro 
➢ Nivel de ingreso del hogar: La probabilidad de tener carro de un hogar en el 20% 
más rico es 8.1 veces la de uno en el 20% más pobre 
➢ Estrato socio económico del hogar: Un hogar en estrato 1 tiene menos de la mitad 
de probabilidad de tener un carro que uno en estrato 2 y un hogar en estrato 6 tiene dos veces la 
probabilidad de tener carro que uno en estrato 5 
Fuente:  BBVA Research con datos del DANE  
 
De acuerdo con el Señor Omar Orostegui Restrepo, Director de Bogotá Como Vamos, hoy, 
en Bogotá, circulan cerca de 2’400.000 vehículos. De estos, el 50% son automóviles, el 20% 
motocicletas y el 14%, camionetas. Solo un 5% corresponde a transporte de servicio público y un 
2%, a taxis amarillos. 
 




En los últimos 5 años, el parque automotor de automóviles ha crecido un 24%, el de las camionetas 
un 62% y el de las motos, un 23%. En contraste, los vehículos para servicio público apenas han crecido un 
2%. 
 
Por otro lado, en un estudio realizado por la Escuela de Posgrados de la Universidad Manuela 
Beltran, “Factores de estrés en Bogotá y su impacto en la población”, donde se formularon preguntas como 
¿Qué es lo que más les estresa a los habitantes de Bogotá? “el tiempo de desplazamiento” obtuvo un primer 
puesto indiscutible, quedó al descubierto que hoy los ciudadanos de la capital son menos tolerantes con las 
aglomeraciones, las obras y el estado de las calles, y con la inseguridad...” (El Espectador, 2011, 6 de 
marzo). La siguiente pregunta fue: ¿Cuál es el impacto que le causa esto? “factores de estrés provocan 
efectos diferentes en hombres y mujeres. Mientras en ellas han aumentado los dolores de cabeza (34% lo 
afirma, frente al 19,7% de los hombres), en ellos se ha disparado la sensación de agresividad (22,5% en 
comparación con el 17% de las mujeres)”.  Esto ciertamente tiene consecuencias negativas, tanto en la 
calidad de vida de los bogotanos, como en la forma en que las personas se relacionan entre sí.   
 
 
Gráfico 4.1. Factores que incomodan a la población bogotana e impactos que tienen en los 




Por lo anterior y teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, donde pudimos 
evidenciar el gran crecimiento que el parque automotor que ha tenido en los últimos años, y el 
estrés que causa la movilidad en nuestra ciudad, quisimos crear un espacio para que las personas 
tengan un poco de relax mientras hacen mantenimiento a sus vehículos. 
 
5. Mercado Objetivo 
 
Nuestro mercado objetivo se encuentra en el límite de la localidad de Usaquén, a 
continuación, se presentan los datos más relevantes de la localidad: 
 
➢ La localidad de Usaquén representa el 8% del área total de la ciudad. 
 
➢ En Usaquén predominan las clases media y alta: el 32,3% de los predios son de 
estrato 4, 24.8% estrato 6 y el 21.1% estrato 3 
 
➢ El índice de Condiciones de Vida, 93.8, es el tercer más alto de Bogotá 
 
➢ La infraestructura vial de Usaquen representa el 6,2% de la malla vial de la ciudad  
 
➢ En la localidad hay una alta presencia de microempresarios.  Del total de empresas 




Gráfico 4.2. Localidad de Usaquén 
 
5.1 Datos del Mercado 
 
5.1.1 Competencia – Alternativas 
 
El estudio de competencia permite identificar el lugar correcto para la ubicación del SPA, para lo 
anterior se realizó revisión en el sector de influencia de la comprendido entre la calle 100 y 153 y las carrera 
7 hasta la carrera 72, por medio de visita personalizada y consulta en páginas de internet, se observó que 
no existe ninguna Serviteca especializada que ofrezca los servicios adicionales que pretendemos mostrar 





De acuerdo a información obtenida en la cámara de comercio de Bogotá, el número de 
servitecas registrados y activos en la zona norte es de 10 (empresas que a 2017 renovaron la 
matricula mercantil) esto no representa un estudio ajustado a la realidad ya que existe mucha 
informalidad en cuanto a las servitecas de carros.  
 
5.1.2 Competencia Directa 
 
Son empresas que ofrecen los mismos servicios y productos al mismo mercado y tipos de 
clientes, a continuación, se presenta la competencia directa que tenemos de Servitecas (lavaderos 





Tabla 5.1. Competencia Directas Servitecas – Elaboración Propia 
 
Lavadero  Ubicación  Tarifa de Lavado 
 Tarifa de Lavado 
y Polichado 
Lavafante CL 94 21 10 24.000                    71.000                    
Pronto Wash AK 9 111 72 30.000                    78.000                    
Polishcar CL 110 9B 80 35.000                    85.000                    
Tu carro al punto CL 93B 16 32 32.000                    80.000                    









Tabla 5.2. Competencias directas Spa de Belleza – Elaboración Propia 
 
 
Salón  Ubicación  Manicure  Pedicure  Corte 
Sala de Belleza Formas y Estilos CL 99 13A 89 18.000                    25.000                    15.000         
The Queen Peluqueria KR 13 98 47 15.000                    22.000                    12.000         
Centro de Estética Mónica Valenzuela KR 11 98 37 18.000                    25.000                    15.000         
Brillos Salón de Belleza CL 99 12 17 17.000                    21.000                    13.000         
Salón de Belleza LG KR 11 97A 77 13.000                    18.000                    12.000         




Gráfico 5.2.. ubicación de los Spa de Belleza en la zona de acción – Elaboración propia 
 
5.1.3 Conclusión de rivalidad competitiva 
 
A pesar de que en la zona norte de la ciudad existen varias servitecas y Spa con salas de 
belleza, la propuesta de este proyecto se diferencia de las demás al ofrecer un servicio basado en 
optimización de tiempos, teniendo en el mismo lugar tanto el mantenimiento del vehículo como el 







Spa Cars And Bodies 
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6. Análisis del Entorno 
 
6.1 Análisis PESTLE 
 
SPA CARS AND BODIES presta servicios de alta calidad en limpieza, alistamiento y 
embellecimiento de autos, así como relajamiento y embellecimiento personal tanto para mujeres como para 
hombres, con un equipo humano comprometido que promulga los valores corporativos, cumpliendo con 
legalidad y respeto por el medio ambiente, ofreciendo soluciones innovadoras para prestar un servicio que 
nos diferencie de la competencia y maximice la satisfacción de nuestros clientes, bienestar para nuestros 
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   Impacto en la 
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Contar con tecnología 
de punta ayuda a 
posicionarnos en el 
mercado, a mejorar 
tiempos y procesos y 
va de la mano 
directamente con la 
generación de ingresos 
La tecnología nos 
permite poder mitigar lo 
impactos negativos que 














El regirnos a la 
normatividad es 
fundamental ya que su 
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en riesgo el proyecto 
incurriendo en multas, 
sanciones y hasta el 
sellamiento definitivo 
Cumpliendo la norma 











De acuerdo al POT se 
debe tener en cuenta el 
estudio de suelos 
dependiendo del sitio 
de ubicación del 
proyecto 
 
Agua X      X 




Se debe cumplir con la 
ley de vertimientos, 
tener el proceso 
correcto de reciclaje y 
el uso de materiales 
biodegradables con el 
fin de disminuir la 
contaminación del 
agua, realizar un 
correcto tratamiento de 
aguas residuales. 
Con la implementación 
de tecnología ecológica, 
y el cumplimiento de la 
normatividad, podemos 
mitigar los riesgos que 
puedan generar 
contaminación 
Contaminación   X    X 





de los residuos sólidos 
generados por el 
proceso 
Con la implementación 
de tecnología ecológica, 
y el cumplimiento de la 
normatividad, podemos 
mitigar los riesgos que 
puedan generar 
contaminación 
Aire   X   X  
   
 
 
La emisión de gases 
que generan los 
vehículos en el 
momento de su 
mantenimiento 
Implementando un 
correcto sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo, con los 
elementos necesarios de 









I: Iniciación  




Nivel de incidencia: 




Mp: Muy positivo 
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     Análisis:  Teniendo en cuenta el análisis del entorno del proyecto, podemos concluir que los 
componentes que mayor impacto negativo generan son político, económico y ambiental, por lo tanto, es 
importante implementar acciones que permitan mitigar o eliminar estos impactos que ponen en riesgo el 
desarrollo del proyecto.  El uso de tecnología de punta y ecológica, y el cumplimiento a cabalidad de la 
normatividad legal nos ayuda a disminuir de manera considerable los aspectos negativos que pueden 
interrumpir la adecuada implementación.  
 
6.2 Tamaño del Proyecto 
 
Los factores que tienen más relevancia para la determinación del tamaño del proyecto son la 
Demanda y la Capacidad Financiera.  La inversión fuerte corresponde a la infraestructura, luego de este 
año las inversiones serán menores.   
 
6.3 Tamaño óptimo del proyecto 
 
Después de determinar la demanda del mercado y el sector al cual vamos a llegar, se ha determinado 
la construcción y adecuación de un espacio de 400 m2 con dos plantas que serán diseñadas para la atención 
y servicio de los vehículos, y zonas administrativas. 
 
Durante los últimos siete años, el sector de Usaquén se valorizó en un 98% según datos de 
Metrocuadrado.com, esto quiere decir que el metro cuadrado paso de costar $3.500.000 en el 2010 a valer 
7.000.000 en el 2018. Se tiene presupuestado buscar un lugar en alquiler, con un costo de $7.000.000 
mensuales, adicionalmente se tiene disponible $500.000.000 de pesos para la adecuación de la 
infraestructura del negocio y una inversión de $500.000.000 millones para la compra de maquinaria y 




Paralelamente a la construcción de la obra, se iniciará la selección de la mano de obra 
requerida para el funcionamiento, que tendrá un componente especializado y otro menos calificado. 
  
6.4 Ingeniería del Proyecto 
 
El principal objetivo es especificar minuciosamente los factores fijos y variables que 
componen el sistema, de tal forma que permitan la instalación adecuada de las máquinas, teniendo 
en cuenta esto se realiza la proyección de costos, gastos e ingresos, que son necesarios para 
determinar la inversión del proyecto. 
 
Se procederá a investigar las diferentes alternativas que hay en el mercado para la compra 




Para poder competir con calidad y precios es necesario tener tecnología de punta, adicional 
a esto que la industria automotriz tiene un complejo crecimiento en los componentes de los 
vehículos, debido a esto es importante estar a la vanguardia del tipo de mantenimiento que necesitan 
los vehículos, un stock de repuestos para la gran variedad de marcas que hay en el mercado y 
personal idóneo y con experiencia para apoyar del mismo modo las necesidades de cada segmento. 
 
Para ello con la siguiente dotación para la Serviteca: 
 
➢ Scaner ➢ Equipo de Montallantas 
➢ Equipo Analizador de Gases ➢ Tanque de Almacenamiento 
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➢ Probador de Inyectores ➢ Pulidora 
➢ Elevador Tijera ➢ Compresor 
➢ Compresómetro Motometer ➢ Aspiradora 
➢ Elevador de Alineación ➢ Pistola de impacto 
➢ Cargador de Baterías ➢ Kit de Herramienta 
➢ Planta de Tratamiento ➢ Tanques de Aceite 
➢ Gato Hidráulico ➢ Computadores 
➢ Equipo de Lavado ➢ Otros 
 
Dotación para el Spa 
 
➢ Sillas de Peluquería ➢ Tocadores 
➢ Juegos de Pedicure ➢ Mesas Auxiliares 
➢ Mesas de Manicure ➢ Mesas de SPA 
➢ Sillas de Pedicure ➢ Muebles de Bioseguridad 
➢ Lavacabezas ➢ Biombos 
➢ Sofás ➢ Computadores 
➢ Vitrinas ➢ Secadores de Cabello 
➢ Revisteros ➢ Planchas de Cabello 
➢ Percheros ➢ Teléfonos 
➢ Camillas para SPA ➢ Televisores 
➢ Escaleras ➢ Otros 








El servicio es lo más importante dentro del SPA, es necesario contar con personal calificado 
y especializado, que brinde confianza a los clientes, tener unos precios bajos, competitivos que 
permitan a los usuarios evaluar y escoger el mejor. 
 
Dentro del servicio tenemos las siguientes etapas: 
 
SERVITECA SPA 
➢ Recepción ➢ Recepción – Servicio solicitado 
➢ Diagnóstico ➢ Asignación de profesional 
➢ Servicio de Mecánica ➢ Servicio 
➢ Prueba Externa ➢ Facturación y Pago 
➢ Facturación y Pago  
 
 
6.7 Mano de Obra 
 
Para la puesta en marcha del SPA, se estima que se necesita el siguiente personal: 
 
➢ Gerente Administrativo y Financiero 
➢ Abogado 
➢ Revisor Fiscal 





➢ Administrador Automotriz ➢ Administrador SPA 
➢ Mecánicos Especializados ➢ Peluqueros 
➢ Mecánicos Ayudantes ➢ Esteticistas 
➢ Lavadores de Autos ➢ Auxiliar de Salón 




Este proyecto requiere de un lugar físico que responda a todas las necesidades de los procedimientos 
que se van a llevar a cabo allí, para ello se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
➢ El área del terreno 
➢ Área de recepción de vehículos 
➢ Área de ejecución de trabajos 
➢ Área de entrega de vehículos 
➢ Sala de Espera para los clientes que no utilicen el Spa 
➢ Área de Recepción en el SPA 
➢ Área de Peluquería (tinte y cortes) 
➢ Área de Masajes 
➢ Área de Manicure y Pedicura 
 
6.9 Localización Optima  
 
Para elegir la localización optima del proyecto analizamos diferentes lugares de la ciudad donde es 
posible ubicar el SPA, para establecer de forma correcta el lugar de ubicación se realizó la comparación 
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con el método de localización por puntos ponderados realizando una comparación entre un lugar 
en la localidad de Suba y la localidad de Usaquén, a continuación, presentamos las generalidades 
de las dos localidades y los factores analizados para poder elegir la mejor opción. 
 
6.9.1 Localidad de Suba 
 
Suba es la localidad número 11 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en el 
norte de la ciudad. Entre sus residentes se encuentran todas las clases sociales, aunque predomina 
la clase baja y media baja en la parte occidental, estrato socioeconómico 2 y 3; y predomina la clase 
media alta en la parte oriental, el estrato socioeconómico 4 y 5; aunque también con presencia de 
clase alta, estrato socioeconómico 6. Geográficamente, el territorio presenta zonas verdes, sobre 
todo en los cerros de Suba y La Conejera, así como pequeñas llanuras que poco a poco la 
urbanización ha hecho disminuir, sobreviviendo solo al occidente. 
 
6.9.2 Localidad de Usaquén 
 
Usaquén es la localidad número uno del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada 
en el norte de la ciudad. Entre sus residentes se encuentran todas las clases sociales aunque 
predomina la clase media alta y la clase alta, el estrato socioeconómico 4, 5 y 6.  Hasta 1777 albergó 
un poblado indígena, cuyos habitantes fueron desplazados hacia el sur por un decreto real.  Fue 
asiento de extensas haciendas, hoy convertidas en urbanizaciones y centros comerciales. En su zona 
este se encuentra un sector de los cerros Orientales de la ciudad, que colindan con el municipio 
cundinamarqués de La Calera. Usaquén representa el 8% del ´rea total de la ciudad, es la cuarta 
localidad en extensión total, predomina la clase media y alta, el promedio de personas por hogar es 
de 3,2, la tasa de ocupación es del 57,6%, la tasa de desempleo es del 7,4%, el ingreso promedio 





Tabla 6.2. Generalidades de las Localidades – Elaboración propia  
 
6.9.3 Método de Localización por Puntos Ponderados 
 
Este método consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de factores que se consideran 




Tabla 6.3. Método de localización por puntos ponderados – Elaboración propia 
 
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que, aunque en materia prima y servicios públicos 
Suba tiene una calificación más alta que Usaquén, los demás factores determinan que Usaquén es la 
localidad óptima para la ubicación del proyecto ya que cuenta con excelente infraestructura para elegir el 
lugar adecuado, muy buena accesibilidad al lugar, las condiciones sociales y culturales son mayores en esta 













USAQUEN 1 65.31 501.599 7.686.4 9 9 2 A 4 SMLV
SUBA 11 100.56 1.218.513 12.117.27 12 15 1 A 3 SMLV
GENERALIDADES DE LAS LOCALIDADES
FACTORES Peso Suba Usaquen Suba Usaquen
Materia Prima 0,10 8 7 0,8 0,7
Servicios Públicos 0,09 8 6 0,72 0,54
Infraestructura 0,09 6 10 0,54 0,9
Mano de Obra 0,11 7 8 0,77 0,88
Accesibiidad al lugar 0,07 6 9 0,42 0,63
Costos y disponibilidad de terrenos 0,09 7 9 0,63 0,81
Áreas de influencia 0,10 6 9 0,6 0,9
Factores Ambientales 0,07 7 8 0,49 0,56
Condiciones Sociales y Culturales 0,10 7 9 0,7 0,9
Infraestructura Industrial Adecuada 0,10 8 10 0,8 1
Consideraciones Legales 0,08 8 8 0,64 0,64
TOTAL 1,00 7,11 8,46




que Usaquén cuenta con pocos terrenos pero que a nivel comercial son de mayor ventaja para 
nuestro proyecto. 
 
6.10 Instalaciones Físicas de La Empresa 
 
Se estableció que el lugar óptimo para la construcción de la infraestructura para el SPA, es 








Foto 6.2. Ubicación Satelital 
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7. Descripción del Proceso Productivo 
7.1 Servicios de la Serviteca 
 
 




Este proceso consiste en lavar con agua a presion todas las latas del carro incluidos los guardabarros, 
se enjabona con el shampo y cera inyectada y por ultimo se seca y aspira por dentro
Enjuague con Lavado de Chasis
Este proceso incluye lo anterioemtne descrito en el enjuague y adicional a esto se lava el chasis con 
una presion as fuerte que la del enjuague, aplicando ademas desengrasante con la petrolizadora, lo que 
sirve para quitar la grasa y barro que se deposita debajo de los carros, luego se lava con agua a alta 
presion y temperatura, luego se grafita lo cual protege el carro de la corrosion por debajo, se baja el 
carro de la rampa y se porcede con el enjuague
Enjuague con Lavado de Motor
para lavar el motor se abre el capo del carro y se cubre con toallas las zonas que se deben porteger 
del agua  como el computador y bujias , luego se aplica desengrasante con la petrolizadora y a 
continuacion se lava con agua de alta presion y alta temperatura, por ultimo se cierra el capó y se 
procede a enjuagar.
Enjuague con Polichado
en este proceso se lava el carro y se procede a polichar, brillando las latas del carro con crema para 
polichar, protegiendo asi las latas y dejandolo con una excelente apariencia.
Enjuague con Lavado de Chasis 
y Motor se combinana los tres servicios descritos anteriormente
Enjuague con Lavado de 
Chasis, Motor y Polichado
este proceso se combina asi: lavado de chasis, lavado de motor, enjuague y por ultimo polichado, todo 
descrito con anterioridad.
Montallantas Aquí se ofrecen los servicios de, despinchado, calibracion y correccion de rines
Lubricantes
El aceite es un líquido que sirve para lubricar las partes metálicas del motor, disminuye la disminuye la 
fricción en las partes móviles y de esta manera evita el desgaste. Cuando un motor está bien lubricado 
reduce el gasto de combustible y aumenta la potencia.  El aceite debe cambiarse cada determinado 
tiempo, porque pierde sus propiedades y se contamina por el uso,  cada auto es diferente y hay un 
aceite adecuado para el mejor rendimiento. De acuerdo del combustible que use tu auto, hay aceites 
para motores de diesel o de gasolina. Podríamos decir que el aceite, es la sangre de nuestro automóvil.
Sincronización
Básicamente la sincronización consiste en que coincida correctamente el funcionamiento de todas las 
piezas de los sistemas de encendido, distribución y alimentación del carro para recuperar su eficiencia 
original. Cuando hacemos la sincronización estaremos ayudando a que nuestro automóvil tenga un 
menor consumo de gasolina, que se emitan menos contaminantes al ambiente, que el motor se 
desempeñe mejor y que en encendido sea más eficiente. Cuando no realizamos este proceso nuestro 
motor no se encenderá, pero si lo hace pueden presentarse una serien de explosiones secuenciales que 
terminarán averiando algunas piezas.
Cambio de Amortiguadores
Los amortiguadores en mal estado constituyen un factor de riesgo, además de un considerable 
deterioro de la experiencia de conducción.  Éste elemento mecánico forma parte de todo el sistema de 
suspensión de un coche, el cual reúne un conjunto de piezas cuya función es la de intermediar entre las 
ruedas y el chasis del vehículo. El objetivo fundamental es absorber y neutralizar las irregularidades 
que presente la carretera.
Alineación y Balanceo
Las malas vías pueden ser el peor enemigo de sus Llantas y  la ALINEACION Y BALANCEO. Si 
usted conduce por carreteras en mal estado, conduce a través de baches, o incluso golpea un Anden, 
la ALINEACION Y BALANCEO pueden ser afectadas en gran medida.  El problema de 
ALINEACION Y BALANCEO más pequeño o más leve, puede acelerar el desgaste desigual de la 
llanta. Asegúrese de revisar su ALINEACION Y BALANCEO cada 10.000 km o menos
Suspensión
El sistema de suspensión de un coche es el conjunto de elementos que intermedia entre las ruedas del 
coche y el chasis, absorbiendo las irregularidades del firme.  Asegura que las ruedas están siempre en 
contacto con el suelo. Un sistema de suspensión en mal estado – ya sea por un desgaste excesivo o 
por alguna avería puntual – es muy peligroso: una simple esquiva a velocidad de carretera secundaria 
con los amortiguadores en mal estado puede provocar un accidente grave. Estos 5 síntomas te dirán si 
la suspensión de tu coche está en mal estado
Embragues
No existe un kilometraje o un periodo de tiempo concreto que determine cuándo debemos cambiar el 
embrague del coche. Es decir, únicamente tenemos que cambiarlo en el momento en el que notemos 
que no funciona correctamente. Un automóvil que realice muchos trayectos por ciudad, con paradas y 




     7.2 Servicios del SPA 
 
 




















Proceso técnico artístico con el cual se logra darle forma a una cabellera, teniendo como base el uso 
adecuado de algunos implementos tales como: cepillos y fijadores los cuales nos permiten dar al 
cabello un actual y moderno cambio.
Corte de Cabello
Técnica que se practica manualmente para cambiar el tamaño o modificar el estilo del mismo de 
acuerdo con la asesoría que se le dé al cliente
Pedicure Embellecimiento y cuidado de los pies
Manicure Embellecimiento y cuidado de las manos
Depilación Proceso para eliminar el vello que cubre la piel.
Tintura Proceso para cambiar color de cabello o mejorar la textura del mismo.
Masaje de Relajación
Conjunto manipulaciones realizadas en diferentes partes del cuerpo con fines terapéuticos o estéticos 
los cuales se harán a bases de plantas y productos medicinales.
Mascarillas
Procedimiento que se utilizará para embellecimiento de la piel facial o del cuerpo humano Se utilizarán 
















A continuación, se describen los servicios a ofrecer en la serviteca. 
 
 







Lavado clásico o sencillo
















Cambio de discos de freno, pastillas y zapatas

















7.6 Proceso del Spa 
 
Gráfico 7.4. Proceso SPA – Elaboración Propia 
 
 
7.7 Selección de la Maquinaria 
 
     Después de haber determinado variables importantes como los procesos y la capacidad 
productiva del negocio, se procede a realizar el análisis para la compra y adecuación de las 
maquinas que se van a instalar, al igual que la tecnología que se debe utilizar y que vaya de la mano 
con la promesa de valor que se tiene para un buen servicio al cliente.  
 













     Por lo anterior, se realizaron dos cotizaciones con proveedores de maquinaria especializada para 
el negocio de servitecas y autolavados y de Salones de belleza, las cuales nos sirvieron de guía para ubicar 
la posición de precio en el mercado y tomar una decisión de compra, que se alinee al plan de negocio 
estipulado para el proyecto; dichos proveedores fueron las empresas Auto Tools Ltda. Y Tecmmas S.A.S, 
en el caso de la Serviteca siendo la escogida para realizar la compra del equipo la empresa Auto Tools Ltda, 
que resulto primera en cuanto a competitividad, calidad y precio y para el SPA, Professional Beauty y 
Liubelle, siendo escogida Professional Beauty. 
 
7.8 Selección de Proveedores Serviteca 
 
     Autotools Ltda., nace bajo la premisa de satisfacer la necesidad de desarrollo tecnológico del 
campo automotriz ofreciendo servicio, asesoría y compromiso de desarrollo junto con los proveedores para 
lograr herramientas más completas y confiables para el diagnóstico de todos los sistemas electrónicos que 
se vienen imponiendo en los automóviles actualmente. 
 





Tabla 7.3. Materiales y Equipos – Elaboración propia 
 
 
     Una vez se han comprado la maquinaria y los elementos necesarios para el 
funcionamiento y atención del negocio, serán instalados según la distribución que se realizó en el 
grafico 5.1 y que va acorde a la distribución de movilización tanto de los vehículos, personal de 
servicio y clientela en general. 
Producto Caracteristicas Dimensiones
Escaner Digital Automotriz
Utiliza tarjetas independientes por marca de 32 MB y de 10 MB, Realice el 
diagnóstico completo como lo hace el fabricante y programe todas las 
opciones de los sistemas electrónicos.
Dimensiones 12” × 6” × 2”.
Herramienta para suspensión
Dos extractores de brazos Pitman para aplicaciones de bolas grandes o 
pequeñas. Tres diferentes tiradores Rod de lazo empacadas en estuche de 
plástico termo formado. 
Probador / Lavado de Inyectores
Precisas y repetibles mediciones de los volúmenes de inyección y retorno. 
El único sistema disponible en el mercado actual que no requiere filtrado y 
calibración por temperatura. Medición-Múltiple-Inyección (MIM) 
efectivamente lograda. Características: Medición dinámica en mg / carrera 
(equivalente a mm³/carrera). Resolución 0.2mg, precisión 0.2%.
Pantalla táctil LCD. 
Resolución 0.2 mg.
Analizadores de gases y Opacimetros
Su unidad central puede controlar fácilmente las pruebas de los gases de 
escape (efectuando las mediciones de CO, CO2, HC, O2, NOx, Lambda, 
RPM y temperatura motor), y las funciones de autodiagnosis, osciloscopio, 
banco de datos técnicos y gestión de prueba de velocidad de los 
ciclomotores. La nueva electrónica prevé una mayor capacidad de 
memoria y un incremento de sus prestaciones.
Videoscopios
Autel Maxivideo MV400 videoscopio Digital con cámara de inspección 
cabeza de sensor de diámetro 5,5 mm es una herramienta ideal para 
examinar las áreas de difícil acceso ocultadas normalmente de vista. 
Cuenta con la capacidad de grabar  imágenes fijas digitales y videos 
MPEG2 o MPEG1 en su memoria flash interna o en la tarjeta desprendible 
del SD Micro (opcional).
Distancia de visión óptima: 
3/8" a 12" (0,95 cm a 30 cm) 
con cabezal formador de 
Imágenes de 5,5 mm de 
diámetro.
Equipo para aire acondicionado
Capaz de recuperar refrigerante líquido y en forma de vapor.Está diseñado 
para resistir el uso diario hasta bajo condiciones extremas. 40% más 
Compacto y ligero. Fácil de cargar, con un peso de solo 18lbs.
Dimensiones: 8,25 in— 15 
in— 11 in
Equipo de Diagnostico electrico
El Cargador de baterías múltiple Associated 6068, 110 Amp en paralelo, 
Carga 1 a 36 baterías de 12 voltios en menos de 24 horas.
Elevadores y rampas para vehiculos
Hay disponibles opciones de extensión de altura (EH) para incrementar la 
altura de trabajo debajo de vehículos altos. También hay disponibles 
elevadores de techo bajo (LC) para talleres con techos no superiores a 
3.048 mm. Los modelos de RA se adaptan a las naves más estrechas, 
ajustando las columnas en 6 pulgadas.
Capacidades de elevación de 
7.000 a 10.000 libras (3.175 a 
4.535 kilos) con extensiones 
de altura (EH) y opciones 
para techos bajos (LC) 
disponibles.
Balanceadora de llantas Semiautomatica
Operación a 110/220 V – 50/60 Hz.
Entrada de Datos 2D.
Potencia de 1.2 Hp. 
Alineador de direccion automatico
Ajuste automático del travesaño o viga que contiene las cámaras.
4 Placas Objetivo o Target. 4 Garras o abrazaderas para rines de 13” a 
22”.
Para vehículos livianos (autos y camionetas) alineación delantera y trasera. 
Transmisor de Fluido de transmision
El intercambiador de aceite de la transmisión de Robinair tiene el vehículo 
dentro y fuera del área de servicio en menos de 20 minutos. 
Tres modos de operación: desde la varilla medidora, desde la línea de 





7.9 Selección del Proveedor SPA 
 
Con una reconocida trayectoria de más de 20 años en la comercialización de productos 
especializados para el trabajo profesional en la estética y fieles a su filosofía empresarial de ofrecer solo lo 
mejor en su categoría. En Professional Beauty se encuentra un completo surtido de productos de marcas 
nacionales e importadas con respaldo, garantía y calidad, que nos ayudará a lograr el éxito profesional. 
 












Camilla plegable en aluminio sin espaldar con altura regulable de uso 
fijo o portátil. Cómoda, segura y amplia que facilita el trabajo del 
profesional y el bienestar del paciente.
Peso: 14 Kg, Altura Mínima: 62 cm, 
Altura Máxima: 85 cm, Longitud: 
70x186cm, Auxiliar de Cabeza: 26cm
Organizador
Carro de trabajo, práctico, moderno y resistente. Elaborado en plástico 
PVC y dispone de ruedas extra deslizantes para desplazar sin dejar 
marcas. 40Cm x 36,5cm x 88cm, peso  9 Kg
Productos de Línea Facial
Productos para limpieza, hidratación, nutrición y purificación de la piel Diferentes dimensiones
Productos de Línea Corporal
Productos para limpieza, hidratación, nutrición y purificación de la piel Diferentes dimensiones
Produtcos de Línea cuidado 
Capilar
Productos para limpieza, hidratación, nutrición y purificación del 
cabello Diferentes dimensiones
Productos de Línea 
Aromaterapia
Velas y escencias de diferentes olores que permiten un suave masaje 
hidratante y regenerador proporcionando bienestar y relax durante la 
terapia Diferentes dimensiones
Productos de Línea ceras
Implementos para retirar el vello de la piel, que protegen la piel de 
resequedad e irritación Diferentes dimensiones
Productos Línea 
Implementos
Masajeadores y vibradores para tratamientos antiestrés y relax, con 
olores y colores Diferentes dimensiones




7.10 Diseño de la distribución de SPA CARS AND BODIES 
7.10.1 Primera Planta Serviteca 
 
 








7.11 Cálculo de la Mano de Obra Necesaria 
 
     Una vez realizada la distribución del espacio para la instalación de la maquinaria y demás 
elementos de apoyo y soporte al negocio, es necesario el cálculo de los tiempos de las actividades y del 
mismo modo las necesidades de mano de obra que aseguren tanto la calidad del servicio, como la cantidad 
de vehículos atendidos que garantice que se cumpla el modelo de negocio planteado. 
 
     Como este proyecto está caracterizado por atención al cliente y trabajos en mayor proporción 
manuales, la consecución de la mano de obra será en su mayor porción no calificada y algunos cargos de 








Gerente Administrativo y Financiero 1
Encargado del cumplimiento y la correcta ejecución 
del negocio
Auxiliar Administrativo y de Tesorería 1
Encargado de facturación, pagos, recaudo y manejo de 
dinero
Servicios Generales 3
Encargados de mantener tanto la serviteca como el 
SPA en excelentes condiciones de salubridad
Mecánicos Especializados 3 Encargados de los servicios de mecanica especializada
Mecánicos Ayudantes 3
Asistir en todas las labores de mecánica especializada 
y mecánica rápida a los Mecánicos Especializados
Lavadores de Autos 5 Lavado y limpieza de los vechículos que ingresen
Estilistas 3 Encargados de cepillado y corte de cabello
Manicuristas - Pedicuristas 3 Arreglo de uñas de manos y pies
Esteticistas 2 Encargados de masajes y mascarillas
Auxiliar de Salón 1






7.12 Mantenimientos que se Aplicaran por la Empresa 
 
7.12.1 Mantenimiento de Máquinas 
 
 







7.12.2 Procedimiento para el manejo de aceites lubricantes usados 
 








7.13 Planta de tratamiento de Agua 
 
Una Planta de Tratamiento de Agua Residual que tiene por añadidura el objetivo de reducir 
el consumo de agua en más de un 80% al incorporar nuevamente el agua tratada al proceso 
productivo desde su comienzo, es definida como una Planta de Tratamiento y Recirculación de 
Agua Residual. 
 
Proceso de una Planta de Tratamiento y Recirculación de Agua en una estación de lavado 
de vehículos: El agua sucia procedente del lavado de vehículos es recogida por el cárcamo y llevada 
a las trampas de grasas y desarenador luego es almacenada en un tanque del cual se bombea a la 
PLANTA DE TRATAMIENTO, la cual realiza los procesos de mezcla rápida de floculante, 
floculación, sedimentación y filtración y se obtiene agua tratada para reusarse nuevamente en el 
proceso. LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAVADO DE VEHÍCULOS se han diseñado 
para tratar el agua que se genera del lavado de vehículos automotores. 
 
Elementos que la componen: 
 
➢ Desarenador.  
➢ Tubería de conducción.  
➢ Trampa de grasas y lodos.  
➢ Bomba de impulsión inicial.  
➢ Registro de agua. 
➢ Dosificador químico.  
➢ Sistema eléctrico.  
➢ Cono de mezcla rápida. 
➢ Tanque clarificador.  
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➢ Floculadores.  
➢ Canaleta conductora. 
➢ Módulos sedimentadores.  
➢ Bomba de impulsión a filtros. 
➢ Filtro pulidor.  
➢ Filtro desodorizador.  
➢ Registros expulsión de lodos y floc. 
➢ Registros de lavado tanques.  
➢ Tubería de salida.  
 
7.13.1 Ventajas:  
 
      Fácil de instalar y sencilla de operar. - Disminución en costo de obras. - Fácil mantenimiento. Uno de 
los factores a considerar en el tratamiento de aguas residuales es el relacionado con el tratamiento y 
disposición de lodos subproducto del tratamiento, de las aguas residuales, ya que su costo puede representar 
hasta un 50% del valor total de la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones (Quiminet, 
2012). -Proceso de tratamiento de lodos: El proceso que se aconseja aplicar es el proceso de digestión 
aerobia el cual consta de un proceso de aireación y el desarrollo de microorganismos aerobios que hará su 
propia auto-oxidación. El tratamiento de lodos consta de acondicionamiento/ estabilización y secado, el 
acondicionamiento/estabilizado hace referencia al mecanismo por el cual se mejora la eficiencia del 
espesado, deshidratado y reducción de patógenos con adición de productos inorgánicos como la cal; de tal 
manera que se eleve el pH (>12 unidades) para reducir la población bacteriana añadiendo está a razón de 
100kg/tonelada de sólidos secos. También puede lograrse el estabilizado por medio de radiación solar y el 
secado se crea mediante la construcción de lechos de secado que son sistemas de espesado por gravedad 
con lechos de arena en el exterior donde la humedad del lodo extraída por dos mecanismos: evaporación, 
permitida por una superficie al aire libre y gravedad donde el filtrado decanta por un lecho de arena y 
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posteriormente drena. Se pueden tener al final lodos con 60-80% de humedad con tiempos de retención de 
10 a 15 días. 
 
 
Grafico 7.8. Proceso planta de tratamiento de Agua. 
 
7.14 Determinación de las Áreas de Trabajo Necesarias 
 
Es importante determinar las áreas, teniendo lugares especializados para cada tipo de 
servicio, donde se procura la óptima utilización de la mano de obra, adicionalmente facilita la 




7.14.1 Áreas de Trabajo en la Serviteca 
 
 
   
Tabla 7.6. Áreas de trabajo – Elaboración propia 
 
7.14.1.1 Zona de Lavado 
     Es la zona más grande, tiene aproximadamente 160m2, es donde se realiza el embellecimiento del 
vehículo, por lo tanto es necesario contar con un excelente servicio y utilizar productos de la mejor calidad, 
por lo tanto para cuidar el medio ambiente y para reducir costos se tiene, Mínimo uso de agua, Máquinas 
autónomas de agua y energía, Amigable con el medio ambiente, Productos de alta calidad y Personal 
altamente capacitado. 
 
Ofrecemos los siguientes servicios: 
➢ Lavado clásico o sencillo 
➢ Limpieza total de tapicería 
➢ Lavado de motocicletas 
➢ Lavado detallado completo 
➢ Limpieza profunda 
➢ Descontaminación de pintura 
Ítem Área M2
1 Zona de Lavado 160
2 Área de Mecánica Rápida 45
3 Área de Maniobra 60
4 Área para las grupas de Mecánica General 1 12
5 Área para las grupas de Mecánica General 2 12
6 Área para las grupas de Mecánica General 3 12
7 Área para Alineación y Balancel 12
8 Área de Compresores de Aire para las Gruas 10
9 Baños y Vestieres 4
10 Área de Oficinas 6
11 Área de Almacenaje de Herramientas y Materiales 15
12 Área de Tratamiento de Aguas 6
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7.14.1.2 Área de Mecánica Rápida 
 
     Es un espacio de 15m2, que encierra las operaciones más habituales como el cambio de aceite, filtros, 
revisión y mantenimiento de la suspensión, frenos y escapes, entre otros, somos conscientes de que hoy en 
día la escasez de tiempo hace difícil que tengamos el vehículo en perfecto estado. Por este motivo, tratamos 
de manera prioritaria cualquier servicio que necesiten nuestros clientes, ofreciendo la máxima 
profesionalidad y garantía en el servicio. 
 
Ofrecemos los siguientes servicios: 
➢ Cambio de Aceite 
➢ Cambio de discos de freno, pastillas y zapatas 
➢ Amortiguadores de gas y aceite 
➢ Aire acondicionado 
➢ Cambio de filtros 
➢ Cambio de líquido refrigerante 
7.14.1.3 Área de Maniobra 
     Es un área de 60m2 dispuesta para la sala de espera de los vehículos 
 
7.14.1.4 Área para Grúas de Mecánica General 
     Son tres espacios cada uno de 12m2, en donde se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los vehículos. 
 
Ofrecemos los siguientes servicios: 
➢ Afinamiento 
➢ Reparación de motor 
➢ Reparación de alternador 
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➢ Regulación de válvulas 
➢ Revisión por kilometraje 
➢ Diagnostico computarizado 
 
➢ Cambios de radiador 
➢ Cambios de anillos 
 
7.14.1.5 Área para Alineación y Balanceo 
     Es un área de 12 m2 donde se realiza esta función, son dos procedimientos que, aunque diferentes, suelen 
realizarse de manera simultánea.  Ambos son fundamentales para alargar la vida útil de la suspensión, las 
llantas del vehículo y sobre todo la seguridad. 
 
7.14.1.6 Área de Compresores de Aire para las grúas 
     Es un área de 10m2 que se tiene dispuesta para que estos equipos funcionen correctamente. 
 
7.14.1.7 Baños y Vestieres 
     Es un área de 4m2 donde se tiene un baño para damas con Vestier y uno para caballeros con Vestier. 
 
7.14.1.8 Área de oficinas 
     Es un área de 6m2 donde se tienen las oficinas del área administrativa. 
 
7.14.1.9 Área de almacenaje de herramientas y materiales 
     Es un área de 15m2 especializada, que se tiene dispuesta para el almacenaje de todas las herramientas, 





7.14.1.10 Área de tratamiento de aguas  
     Es un área de 6m2 especializada donde se tienen los tanques para el almacenamiento y el tratamiento de 
aguas. 
 




Tabla 7.7 Áreas de trabajo SPA – Elaboración propia 
 
7.14.2.1 Área de corte y Cepillado 
     Área acondicionada con sillas y tocadores especiales para realizar cortes y cepillado de cabello 
 
7.14.2.2 Área de Lavado 
     Área acondicionada con sillas especiales para lavado de cabello y manos 
 
7.14.2.3 Área de Manicure y Pedicure 
     Área acondicionada con sillas y mesas especiales para la elaboración de manicure y pedicure. 
 
7.14.2.4 Área de Masajes 
     Área acondicionada con camillas y mesas para elaboración de masajes faciales y corporales 
 
Ítem Área M2
1 Área de Corte y Cepillado 20
2 Área de Lavado 8
3 Área de Manicure y Pedicure 15
4 Área de Masajes 20
5 Sala de Espera 20
6 Baños Ára de Masajes 8
7 Vestier Área de Masajes 12
8 Baños Sala de Espera 4
9 Área de Almacenaje de Insumos 12
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7.14.2.5 Baños Área de Masajes 
     Baños para damas y caballeros aparte, acondicionadas con ducha y acceso directo al SPA 
 
7.14.2.6 Vestier Área de Masajes 
     Área especial para cambio de ropa con locker para guardar objetos personales y con acceso directo a la 
sala de SPA. 
 
7.14.2.7 Sala de Espera 
     Área acondicionada con sillones, mesas y TV, con servicio de WIFI para hacer más agradable la espera 
del cliente. 
 
7.14.2.8 Baños sala de espera 
     Baño para damas y caballeros, dotados de cisterna, lavamanos, basurero, secador automático, espejo y 
baranda para discapacitados. 
 
7.14.2.9 Área de Almacenaje de Insumos 
     Área para guardar todos los insumos y materiales necesarios para la correcta prestación del servicio. 
 
Todas las áreas cumplen con las normas de bioseguridad indicadas. 
 
7.15 Distribución de la planta 
 
Para la puesta en marcha de del SPA CARS AND BODIES, se requieren unas instalaciones con 
unas características especiales.  Su distribución es muy importante ya que de acuerdo a una excelente 




Por esto se requiere un lugar amplio donde los vehículos puedan ingresar de manera 
organizada y pueda haber un flujo continuo en cada uno de los servicios.  La tecnología a utilizar 
es de última generación y de fácil uso, ya que la mayor pare del trabajo es manual. 
 
El predio a utilizar es un local comercial esquinero, de un área no menor a 650m2.  En el 
plano a continuación podemos ver la distribución para la operación y los espacios necesarios para 
su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta espacios para el aseo de los empleados. 
 
   





























- No contamos con un lugar propio, debemos arrendar co 
comprar.
- Falta de personal capacitado para la manipulación de los 
productos y máquinaria
-La capacidad financiera es un poco limitada
OPORTUNIDADES
- No existe actualmente en Bogotá un Lavadero de Autos  
que ofrezca en el mismo lugar servicios de cuidado 
personal, calidad e innovación
- El uso de productos amigables con el medio ambiente
- El alto crecimiento del parque automotor en Bogotá y 
especialmente en el sector del Chicó
FORTALEZAS
- La recuperación de la inversión es en corto tiempo
- Los costos de producción son bajos
- Los precios son relativamente bajos con respecto a la 
competencia
AMENAZAS
- Los clientes no son fieles a sus lavaderos de autos o spa.
- La llegada de nuevos competidores con más capacidad 
financiera.
- Las reformas tributarias y laborales que afectan a las 
pequeñas empresas
DOFA
SPA CARS AND BODIES 
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8.1 Árbol de Problemas 
 
 




SPA CARS AND BODIES presta servicios de alta calidad, en limpieza, alistamiento y 
embellecimiento de autos, así como relajamiento y embellecimiento personal tanto para mujeres 
como para hombres, con un equipo humano comprometido que promulga los valores corporativos, 
cumpliendo con legalidad y respeto por el medio ambiente, ofreciendo soluciones innovadores para 
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prestar un servicio que nos diferencie de la competencia y maximice la satisfacción de nuestros clientes, 




Para el año 2025 SPA CARS AND BODIES será el centro de embellecimiento y alistamiento de 
automotores y embellecimiento y relajamiento de personas reconocido en Bogotá, que captará y retendrá 




➢ Confianza:  Cumplimos con nuestra misión al ofrecer los mejores servicios con calidad e 
innovación. 
➢ Respeto: Valoramos al otro en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales 
➢ Innovación: Reunir en un solo lugar los servicios de embellecimiento del vehículo y cuidado 
personal. 
 
8.5 Objetivos Corporativos 
 
1. Prestar servicios de alta calidad (Usuario y Proceso) 
2. Limpiar, alistar y embellecer autos (Usuario, Proceso y Talento Humano) 
3. Relajar y embellecer personas (Usuario, Proceso y Talento Humano) 
4. Promulgar los valores corporativos (Talento Humano) 
5. Cumplir con legalidad y respecto por el medio ambiente (Proceso y Talento 
Humano) 
6. Ofrecer soluciones innovadoras (Usuario y Proceso) 
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7. Prestar un servicio que nos diferencie de la competencia (Usuario y 
Proceso) 
8. Maximizar la satisfacción de nuestros clientes (Usuario) 
9. Bienestar para nuestros colaboradores y utilidad para accionistas 
(Financiera y Talento Humano) 
10. Ser el centro de embellecimiento y alistamiento de automotores y 
embellecimiento y relajación de personas reconocido en Bogotá (Usuario y Proceso) 
11. Captar y retener clientes a través de un servicio innovador y de alta 
calidad que nos diferencie de la competencia (Usuario y Proceso) 
12. Cumplir con lo prometido (Usuario) 
13. Ofrecer los mejores servicios con calidad e innovación (Usuario y 
Proceso) 
14. Valorar al otro en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales 
(Usuario y Talento Humano) 
15. Reunir en un solo lugar los servicios de embellecimiento y cuidado 














8.7 Mapa Estratégico 
 
 














Tabla 8.1. Indicadores de Gestión - Elaboración propia 
 
 
8.9 Organigrama de la Empresa (Organización del Recurso Humano) 
 
Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa se requiere del personal estrictamente 
necesario, además de esto habrá algunos cargos que se contratarán por outsorcing, otros por 






































No. De servicios 
prestados / % de 
utilidad 
Porcentual Mensual Positivo Financiera
USUARIO
1. Prestar servicios de alta calidad
2. Limpiar, alistar y embellecer autos 
3. Relajar y embellecer personas 
6. Ofrecer soluciones innovadoras 
7. Prestar un servicio que nos diferencie de la 
competencia 
8. Maximizar la satisfacción de nuestros clientes 
10. Ser el centro de embellecimiento y alistamiento de 
automotores y embellecimiento y relajación de 
personas reconocido en Bogotá 
11. Captar y retener clientes a través de un servicio 
innovador y de alta calidad que nos diferencie de la 
competencia 
12. Cumplir con lo prometido 
13. Ofrecer los mejores servicios con calidad e 
innovación
14. Valorar al otro en las relaciones interpersonales, 
laborales y comerciales 
15. Reunir en un solo lugar los servicios de 
embellecimiento y cuidado personal 
Servicio - 
Innovación
1. Fidelización de los 
clientes.




1. Cantidad de clientes 
que vuelven al SPA
2. Cantidad de clientes 
satisfechos con el 
servicio
Confirmar que la 
entrega del 
producto final sea 





2. Satisfacción del 
cliente
Concurrente
1. No. De 
clientes que 
regresan
2.  No. De 
clientes 
satisfechos
Porcentual Mensual Positivo Comercial
PROCESOS
1. Prestar servicios de alta calidad
2. Limpiar, alistar y embellecer autos 
3. Relajar y embellecer personas 
5. Cumplir con legalidad y respecto por el medio 
ambiente 
6. Ofrecer soluciones innovadoras 
7. Prestar un servicio que nos diferencie de la 
competencia 
10. Ser el centro de embellecimiento y alistamiento de 
automotores y embellecimiento y relajación de 
personas reconocido en Bogotá 
11. Captar y retener clientes a través de un servicio 
innovador y de alta calidad que nos diferencie de la 
competencia 




1. Tiempo de 
atención a los 
clientes.






Confirmar que el 
tiempo de 
atención y la 
calidad del 
producto final sea 
la mejor
100%
1. Tiempo de 
atención a los 
clientes.





utilizado en la 
atención de un 
servicio









2. Limpiar, alistar y embellecer autos 
3. Relajar y embellecer personas 
4. Promulgar los valores corporativos 
5. Cumplir con legalidad y respecto por el medio 
ambiente 
9. Bienestar para nuestros colaboradores y utilidad para 
accionistas 
14. Valorar al otro en las relaciones interpersonales, 
laborales y comerciales 
15. Reunir en un solo lugar los servicios de 










satisfacción de los 












SOCIAL 9. Bienestar para nuestros colaboradores y utilidad para accionistas 
Servicio - 
Innovación








Conocer el impacto 
social generado al 
tener personas con 
condiciones 
especiales


















realizada en el proceso 




desde el inicio de 
cada uno de los 








realizada en los 







realizar sus pasantías como el SENA, ya que esto generaría confianza en nuestros clientes, con el fin de 
reducir la carga prestacional. 
 
 

















Título del Cargo GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Descripción del Cargo
Profesional con experiencia en manejo de personal, manejo de 
finanzas, entrega de informes, emprendedor, capacidad de toma 
de decisiones, liderazgo, alto grado de responsabilidad, trabajo 
bajo presión
Requisitos
Profesional en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, 
Economía, Mercadeo o carreras afines, con experiencia mínima 
de 3 años en el área comercial en el sector servicios, liderando 
equipos de trabajo mínimo de 12 personas.  Estrategias 
comerciales y de servicio al cliente y todo lo inherente al área 
operativa y comercial.
Tipo de Contrato Contrato por obra o labor
Salario $ 3.500.000 más prestaciones
Título del Cargo PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y DE TESORERÍA
Descripción del Cargo
Profesional con alto grado de responsabilidad, trabajo bajo 
presión, excelente presentación personal, orientación a la 
calidad, 
Requisitos
Profesional Administración de Empresas o Contaduría con 
Conocimientos en Excel, con experiencia mínima de 2 años en 
causación de cuentas por pagar, registros contables, registro de 
facturas, pagos, manejo de caja y medios de pago
Tipo de Contrato Contrato por obra o labor









Título del Cargo MECÁNICO ESPECIALIZADO
Descripción del Cargo
Técnico o tecnólogo con alto grado de responsabilidad, trabajo 
bajo presión, excelente presentación personal, orientación a la 
calidad
Requisitos
Técnico o Tecnólogo en mecánica automotriz, con experiencia 
mínima de 1 año en mecánica automotriz, experiencia en 
servitecas, montaje de llantas, manejo de alineadoras, 
balanceadoras y cambio de aceite, instalación de baterías, 
cambios de pastas de frenos, entre otros
Tipo de Contrato Contrato por obra o labor
Salario $ 1.200.000 más prestaciones
Título del Cargo MECÁNICO AYUDANTE
Descripción del Cargo Bachiller con alto grado de responsabilidad, trabajo bajo presión, 
excelente presentación personal, orientación a la calidad
Requisitos
Bachiller, con experiencia mínima de 1 año en mecánica básica 
automotriz, experiencia en servitecas, montaje de llantas, manejo 
de alineadoras, balanceadoras y cambio de aceite, instalación de 
baterías, cambios de pastas de frenos, entre otros
Tipo de Contrato Contrato por obra o labor
Salario $ 790.000 más prestaciones
Título del Cargo LAVADOR DE AUTOS
Descripción del Cargo Bachiller con alto grado de responsabilidad, trabajo bajo presión, 
excelente presentación personal, orientación a la calidad
Requisitos
Bachiller, con experiencia mínima de 1 año en lavado, polichado 
y alistamiento de autos





Tabla 8.2. Descripción de Cargos – Elaboración propia 
 
- Contador / Revisor Fiscal: Se contratará a través de una empresa 
consultora, en los momentos en los que se necesite asesorías. 
- Abogado: Se contratará a través de una empresa consultora, en los 
momentos en los que se necesite asesorías 
 
Se propone el personal necesario para el manejo adecuado de la planta, cuando se realice 
incremente de las ventas y servicios, se hará necesario ampliar la planta de empleados y en su 












Título del Cargo ESTETICISTA Y ESTILISTA
Descripción del Cargo
Técnico con alto grado de responsabilidad, trabajo bajo presión, 
excelente presentación personal, orientación a la calidad
Requisitos
Técnico en corte y cepillado, con estudios en peinados, 
maquillaje y arreglo de uñas (manicure - pedicure)




9. Aspectos Legales 
En cumplimiento a las diferentes disposiciones, normatividad y decretos en materia legal, laboral, 
comercial, tributario entre otros, según sea el caso, a continuación, se indican las que se deben tener en 
cuenta en el SPA CARS AND BODIES 
 
 
Tabla 9.1.  Aspectos legales – Elaboración propia 
 
 
Grafica 9.1. Normatividad Vigente. 
 
Nombre Finalidad
Escritura de Constitución Formalizar la constitución de la empresa
Registro Unico Tributario Inscripción en la DIAN
Registro Mercantil Matricula en la Cámara de Comercio
Notificación a Planeación Distrital Con la inscripción en la Cámara de Comercio ya queda esta notificación
Avisos Se realiza ante la Secretaria Distrital de Ambiente
El Código Sustantivo del Trabajo "CST"
El sistema de seguridad social social 
integral Ley 100 de 1993
Impuesto de renta y complementarios 
33%
En este sentido la constitución política en su artículo 95. Numeral 9 señala como 
fundamento jurídico para tributar "el deber de la persona y del ciudadano de contribuir 
al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de 
justicia y equidad".
Concepto uso de suelos
Cumplir todas las normas referentes al tema, intensidad auditiva, horario, ubicación y 
destinación expedida por la autoridad
Sayco y Acimpro Derechos de autor de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias
Licencia de Construcción
Se entiende como la autorización que otroga la autoridad ambiental para la ejecución de 
una obra o actividad
Bomberos Solicitar el concepto de bombero, es anual
Sanitarios
Cumplir las condiciones sanitarias descritas por la Ley novena de 1979 y demás normas 
vigentes sobre la materia
El Código Sustantivo del Trabajo "CST" contiene tres grandes aspectos en el campo del 
derecho social, estos son: a) Derecho individual del trabajo, b) Derecho colectivo del 
trabajo, c) El sisstema de seguridad social integral.  Por cuanto, enmarca la legislación 
Registros Públicos
Normatividad laboral y de protección social
Normatividad Tributaria




10. Aspectos Ambientales 
 
10.1 Ciclo de Vida 
 
                       
 
Grafica 10.1. Ciclo de vida del Proyecto - Elaboración propia 
 
 
Objetivo:  Identificar la capacidad que tiene el Proyecto para prestar un buen servicio y a su vez dar una 
correcta disposición de residuos de tal forma que cumpla con la misión y visión de la empresa y así ser una 























Grafica 10.3 – Insumos - Elaboración propia 
 
 
Interpretación:  Teniendo en cuenta las salidas del inventario, podemos observar que se 
presenta una gran emisión de CO2 y residuos líquidos y sólidos contaminantes, por ello 
utilizaremos material biodegradable y tecnología eco ambiental con el fin de reducir las emisiones 
PROVEEDORES







Aceites, Lubricantes, Filtros, 
Repuestos en General
SERVICIOSENERGÍA ELECTRICA















Equipos de Oficia, Maquinaria de Operación, Iluminación, 
Motobombas
Motobombas, Baños, Maquinaria de Operación, Aseo y 
Cafetería
Proceso de limpieza de vehículos, Aseo, Mantenimiento 
Calor, Emisiones de CO2
Agua Contaminada
Residuos Líquidos, Residuos 
Sólidos, Agua Contaminada, 
Emisiones de CO2
Residuos Líquidos, Emisiones 
de CO2, Calor
Agua Residuales, Consumo 
Humano, Consumo Industrial
Emisiones de CO2
Agua Residuales, Residuos 
Líquidos, Residuos Sólidos
Emisiones de CO2
DISPOSICION DE RESIDUOSENERGÍA ELECTRICA






Equipos de Oficia, Maquinaria de Operación, Iluminación, 
Motobombas
Motobombas, Baños, Maquinaria de Operación, Aseo y 
Cafetería
Proceso de limpieza de vehículos, Aseo, Mantenimiento 
Calor, Emisiones de CO2
Agua Contaminada
Residuos Líquidos, Residuos 
Sólidos, Agua Contaminada, 
Emisiones de CO2
Residuos Líquidos, Emisiones 
de CO2, Calor
Agua Residuales, Consumo 
Humano, Consumo Industrial
Emisiones de CO2





y los residuos contaminantes.  Con el uso de tecnología eco ambiental, reduciremos el consumo de energía, 
sustituiremos el uso de plástico por materiales biodegradables. 
 




Tabla 10.1. Matriz de Evaluación Semi-Cuantitativa - Elaboración propia 
 
 
Análisis: Teniendo en cuenta el resultado obtenido en la Matriz RAM, podemos observar que el 
proyecto presenta un riesgo bajo; en personas Lesión menor sin incapacidad, en daños a instalaciones, daño 
menor, en Ambiente, efecto menor, en costos económicos importante y un impacto local bajo, sin embargo, 
A B C D E
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%
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$ 1.200.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN:
SPA CARS AND BODIES















































































al no implementar la tecnología adecuada y los protocolos necesarios de seguridad, el riesgo 
aumentaría considerablemente. 
 
Es importante cumplir con la normatividad legal vigente y todo lo concerniente a seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
11. Aspectos Financieros 
 
Para evaluar financieramente el proyecto, se debe analizar los resultados dentro de los 
cuales se encuentran gastos, insumos, personal, servicios públicos, arriendos entre otros. 
 
Se va a tener en cuenta un horizonte de 5 años para poder realizar un análisis más real de 
la situación, se utilizarán indicadores financieros con el fin de expresar cuantitativamente los 



















Tabla 11.1. Inversiones Maquinaria y equipo Serviteca - Fuente Elaboración propia 
 
Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total
Scanner 2 3.200.000            6.400.000      
Equipo Analizador de Gases 2 4.500.000            9.000.000      
Probador de Inyectores 2 8.000.000            16.000.000    
Elevador Tijera 3 1.400.000            4.200.000      
Compresómetro Motometer 1 1.250.000            1.250.000      
Elevador de Alineación 1 90.000.000          90.000.000    
Cargador de Baterías 3 250.000                750.000          
Planta de Tratamiento 1 125.000.000       125.000.000 
Gato Hidráulico 8 350.000                2.800.000      
Equipo de Lavado 5 9.500.000            47.500.000    
Equipo de Montallantas 2 2.000.000            4.000.000      
Tanque de Almacenamiento 2 900.000                1.800.000      
Pulidora 5 120.000                600.000          
Compresor 3 520.000                1.560.000      
Aspiradora 2 300.000                600.000          
Pistola de impacto 4 450.000                1.800.000      
Kit de Herramienta 10 1.200.000            12.000.000    
Computadores 4 1.500.000            6.000.000      
Otros 1 25.000.000          25.000.000    
356.260.000 






Tabla 11.2. Inversiones Maquinaria y equipo SPA - Fuente Elaboración propia 
 
 
Estos son los equipos que se requieren para la correcta prestación del servicio, tanto para 
la Serviteca como para el SPA, es importante tener equipos de ultima tecnología y que ayuden a 
preservar el medio ambiente, se tuvo en cuenta la compra de la dotación para los empleados tanto 




Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total
Sillas de Peluquería 5 900.000                4.500.000      
Tocadores 5 200.000                1.000.000      
Juegos de Pedicure 3 200.000                600.000          
Mesas de Manicure 3 450.000                1.350.000      
Sillas de Pedicure 3 180.000                540.000          
Lava Cabezas 2 500.000                1.000.000      
Sofas 2 800.000                1.600.000      
Vitrinas 1 300.000                300.000          
Revistero 1 120.000                120.000          
Perchero 1 200.000                200.000          
Camillas para Spa 2 650.000                1.300.000      
Escaleras 2 80.000                  160.000          
Loceras 2 120.000                240.000          
Mesas Auxiliares 2 180.000                360.000          
Mesas Spa 2 550.000                1.100.000      
Muebles de bioseguridad 3 300.000                900.000          
Biombo 1 500.000                500.000          
Computadores 1 1.000.000            1.000.000      
Secadores de Cabello 5 70.000                  350.000          
Planchas de Cabello 5 90.000                  450.000          
Teléfono 1 120.000                120.000          
Televisores 2 900.000                1.800.000      
Otros 1 10.000.000          10.000.000    
29.490.000    




11.2 Supuestos Económicos 
 
Con el fin de realizar una proyección real, se tuvieron en cuenta los indicadores correspondientes 





Tabla 11.3. Crecimiento indicadores - Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
- DANE. 
 
Se tomo para el crecimiento tanto del PIB como de la inflación para los años del 2019 en adelante, 
el promedio de los últimos 9 años 
 
11.3 Costos Unitarios 




Tabla 11.4. Costo servicios SPA - Elaboración Propia 
 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PIB 4,35 7,4 3,9 4,6 4,7 3 2,1 1,4 2,6 2,3 3,78
INFLACION 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 5,75 4,09 3,18 3,2 3,85
SERVICIOS  Valor 
Cepillado 25.000         
Corte de Cabello 20.000         
Maquillaje 25.000         
Pedicure 18.000         
Manicure 12.000         
Depilación 30.000         
Tintura 120.000       
Masaje de Relajación 60.000         
Mascarillas 35.000         
















SERVICIOS  Vehículos 
Lavado Exterior ( Aspirado ) 20.000         
Lavado General 40.000         
Lavado Motor 52.000         
Polichado y desmanchado 72.000         
Limpeza de Tapiceria 98.000         
Porcenalizado 90.000         
Cambio de Aceite 100.000       
Alineacion 45.000         
Alineacion 4 Ruedas 60.000         
Balanceo 30.000         
Frenos 35.000         
Sincronizacion 300.000       
Servicio Scanner 120.000       
Prueba de Inyectores 30.000         
Revision de Viaje 200.000       
Recarga aire adicional 60.000         
Deteccion  y reparacion fugas de aire acondicionado 60.000         
Reparacion compresor de aire acondicionado 140.000       
Cambio de reparticion 1 solo arbol de levas 160.000       
Cambio de kit de embrague 200.000       
Cambio empaques de caja de direccion hidraulica 250.000       
Reparacion caja de direccion asistida o electronica 350.000       
Cambio liquido de frenos 60.000         
Cambio aceite de caja automatica (no incluye filtro) 120.000       
Cambio aceite de caja manual (no incluye aceite) 100.000       
Cambio liquido refrigerante ( incluye galon de refrigerante ) 100.000       
Manteniento de freno de mordaza 50.000         
Cambiar bomba de agua 160.000       





11.4 Proyección de Ventas 
 
 

























Servicios Diaria Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cepillado 15 450 5.400                  5.604                  5.816                  6.036                  6.264                  
Corte de Cabello 10 300 3.600                  3.736                  3.877                  4.024                  4.176                  
Maquillaje 5 150 1.800                  1.868                  1.939                  2.012                  2.088                  
Pedicure 10 300 3.600                  3.736                  3.877                  4.024                  4.176                  
Manicure 15 450 5.400                  5.604                  5.816                  6.036                  6.264                  
Depilación 6 180 2.160                  2.242                  2.326                  2.414                  2.506                  
Tintura 5 150 1.800                  1.868                  1.939                  2.012                  2.088                  
Masaje de Relajación 5 150 1.800                  1.868                  1.939                  2.012                  2.088                  
Mascarillas 5 150 1.800                  1.868                  1.939                  2.012                  2.088                  
27.360                28.394                29.468                30.581                31.737                
Proyección de Ventas en Cantidad de Servicios
Total Ventas Cantidades
Servicios Diaria Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cepillado 375.000      11.250.000 135.000.000     140.103.000     145.398.893     150.894.972     156.598.801     
Corte de Cabello 200.000      6.000.000    72.000.000       74.721.600       77.546.076       80.477.318       83.519.361       
Maquillaje 125.000      3.750.000    45.000.000       46.701.000       48.466.298       50.298.324       52.199.600       
Pedicure 180.000      5.400.000    64.800.000       67.249.440       69.791.469       72.429.586       75.167.425       
Manicure 180.000      5.400.000    64.800.000       67.249.440       69.791.469       72.429.586       75.167.425       
Depilación 180.000      5.400.000    64.800.000       67.249.440       69.791.469       72.429.586       75.167.425       
Tintura 600.000      18.000.000 216.000.000     224.164.800     232.638.229     241.431.955     250.558.082     
Masaje de Relajación 300.000      9.000.000    108.000.000     112.082.400     116.319.115     120.715.977     125.279.041     
Mascarillas 175.000      5.250.000    63.000.000       65.381.400       67.852.817       70.417.653       73.079.441       
833.400.000     864.902.520     897.595.835     931.524.958     966.736.601     









Tabla 11.7. Proyección de Ventas Serviteca – Elaboración Propia 
SERVICIOS  Vehículos  Camionetas  Vr Promedio  Dia  Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Lavado Exterior ( Aspirado ) 20.000    28.000        24.000          35               1.050            12.600               13.076               13.571               14.084               14.616               
Lavado General 40.000    48.000        44.000          20               600               7.200                 7.472                 7.755                 8.048                 8.352                 
Lavado Motor 52.000    62.000        57.000          5                 150               1.800                 1.868                 1.939                 2.012                 2.088                 
Polichado y desmanchado 72.000    90.000        81.000          5                 150               1.800                 1.868                 1.939                 2.012                 2.088                 
Limpeza de Tapiceria 98.000    130.000      114.000        5                 150               1.800                 1.868                 1.939                 2.012                 2.088                 
Porcenalizado 90.000    120.000      105.000        2                 60                 720                     747                     775                     805                     835                     
Cambio de Aceite 100.000  120.000      110.000        8                 240               2.880                 2.989                 3.102                 3.219                 3.341                 
Alineacion 45.000    60.000        52.500          8                 240               2.880                 2.989                 3.102                 3.219                 3.341                 
Alineacion 4 Ruedas 60.000    80.000        70.000          5                 150               1.800                 1.868                 1.939                 2.012                 2.088                 
Balanceo 30.000    40.000        35.000          8                 240               2.880                 2.989                 3.102                 3.219                 3.341                 
Frenos 35.000    45.000        40.000          10               300               3.600                 3.736                 3.877                 4.024                 4.176                 
Sincronizacion 300.000  450.000      375.000        2                 60                 720                     747                     775                     805                     835                     
Servicio Scanner 120.000  180.000      150.000        2                 60                 720                     747                     775                     805                     835                     
Prueba de Inyectores 30.000    45.000        37.500          4                 120               1.440                 1.494                 1.551                 1.610                 1.670                 
Revision de Viaje 200.000  250.000      225.000        1                 30                 360                     374                     388                     402                     418                     
Recarga aire adicional 60.000    80.000        70.000          8                 240               2.880                 2.989                 3.102                 3.219                 3.341                 
Deteccion  y reparacion fugas 
de aire acondicionado 60.000    100.000      80.000          5                 150               1.800                 1.868                 1.939                 2.012                 2.088                 
Reparacion compresor de aire 
acondicionado 140.000  160.000      150.000        2                 60                 720                     747                     775                     805                     835                     
Cambio de reparticion 1 solo 
arbol de levas 160.000  300.000      230.000        2                 60                 720                     747                     775                     805                     835                     
Cambio de kit de embrague 200.000  400.000      300.000        2                 60                 720                     747                     775                     805                     835                     
Cambio empaques de caja de 
direccion hidraulica 250.000  350.000      300.000        3                 90                 1.080                 1.121                 1.163                 1.207                 1.253                 
Reparacion caja de direccion 
asistida o electronica 350.000  450.000      400.000        2                 60                 720                     747                     775                     805                     835                     
Cambio liquido de frenos 60.000    80.000        70.000          10               300               3.600                 3.736                 3.877                 4.024                 4.176                 
Cambio aceite de caja 
automatica (no incluye fi ltro) 120.000  240.000      180.000        8                 240               2.880                 2.989                 3.102                 3.219                 3.341                 
Cambio aceite de caja manual 
(no incluye aceite) 100.000  200.000      150.000        10               300               3.600                 3.736                 3.877                 4.024                 4.176                 
Cambio liquido refrigerante ( 
incluye galon de refrigerante ) 100.000  150.000      125.000        10               300               3.600                 3.736                 3.877                 4.024                 4.176                 
Manteniento de freno de 50.000    80.000        65.000          8                 240               2.880                 2.989                 3.102                 3.219                 3.341                 
Cambiar bomba de agua 160.000  300.000      230.000        5                 150               1.800                 1.868                 1.939                 2.012                 2.088                 
70.200               72.854               75.607               78.465               81.431               
Proyección Ventas en Cantidad de Servicios






Se proyecta realizar 195 servicios diarios en la Serviteca y 76 servicios diarios en el SPA, y se tiene 




11.5 Estado de Resultados 
A continuación, se presenta el estado de resultados proyectado para los 5 primeros años de operación de 
SPA CARS AND BODIES, teniendo en cuenta la investigación realizada. 
 
SERVICIOS  Vehículos  Camionetas  Vr Promedio  Dia  Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Lavado Exterior ( Aspirado ) 20.000    28.000        24.000          840.000     25.200.000 302.400.000     313.830.720     325.693.521     338.004.736     350.781.315     
Lavado General 40.000    48.000        44.000          880.000     26.400.000 316.800.000     328.775.040     341.202.737     354.100.200     367.485.188     
Lavado Motor 52.000    62.000        57.000          285.000     8.550.000    102.600.000     106.478.280     110.503.159     114.680.178     119.015.089     
Polichado y desmanchado 72.000    90.000        81.000          405.000     12.150.000 145.800.000     151.311.240     157.030.805     162.966.569     169.126.706     
Limpeza de Tapiceria 98.000    130.000      114.000        570.000     17.100.000 205.200.000     212.956.560     221.006.318     229.360.357     238.030.178     
Porcenalizado 90.000    120.000      105.000        210.000     6.300.000    75.600.000       78.457.680       81.423.380       84.501.184       87.695.329       
Cambio de Aceite 100.000  120.000      110.000        880.000     26.400.000 316.800.000     328.775.040     341.202.737     354.100.200     367.485.188     
Alineacion 45.000    60.000        52.500          420.000     12.600.000 151.200.000     156.915.360     162.846.761     169.002.368     175.390.658     
Alineacion 4 Ruedas 60.000    80.000        70.000          350.000     10.500.000 126.000.000     130.762.800     135.705.634     140.835.307     146.158.881     
Balanceo 30.000    40.000        35.000          280.000     8.400.000    100.800.000     104.610.240     108.564.507     112.668.245     116.927.105     
Frenos 35.000    45.000        40.000          400.000     12.000.000 144.000.000     149.443.200     155.092.153     160.954.636     167.038.722     
Sincronizacion 300.000  450.000      375.000        750.000     22.500.000 270.000.000     280.206.000     290.797.787     301.789.943     313.197.603     
Servicio Scanner 120.000  180.000      150.000        300.000     9.000.000    108.000.000     112.082.400     116.319.115     120.715.977     125.279.041     
Prueba de Inyectores 30.000    45.000        37.500          150.000     4.500.000    54.000.000       56.041.200       58.159.557       60.357.989       62.639.521       
Revision de Viaje 200.000  250.000      225.000        225.000     6.750.000    81.000.000       84.061.800       87.239.336       90.536.983       93.959.281       
Recarga aire adicional 60.000    80.000        70.000          560.000     16.800.000 201.600.000     209.220.480     217.129.014     225.336.491     233.854.210     
Deteccion  y reparacion fugas 
de aire acondicionado 60.000    100.000      80.000          400.000     12.000.000 144.000.000     149.443.200     155.092.153     160.954.636     167.038.722     
Reparacion compresor de aire 
acondicionado 140.000  160.000      150.000        300.000     9.000.000    108.000.000     112.082.400     116.319.115     120.715.977     125.279.041     
Cambio de reparticion 1 solo 
arbol de levas 160.000  300.000      230.000        460.000     13.800.000 165.600.000     171.859.680     178.355.976     185.097.832     192.094.530     
Cambio de kit de embrague 200.000  400.000      300.000        600.000     18.000.000 216.000.000     224.164.800     232.638.229     241.431.955     250.558.082     
Cambio empaques de caja de 
direccion hidraulica 250.000  350.000      300.000        900.000     27.000.000 324.000.000     336.247.200     348.957.344     362.147.932     375.837.124     
Reparacion caja de direccion 
asistida o electronica 350.000  450.000      400.000        800.000     24.000.000 288.000.000     298.886.400     310.184.306     321.909.273     334.077.443     
Cambio liquido de frenos 60.000    80.000        70.000          700.000     21.000.000 252.000.000     261.525.600     271.411.268     281.670.614     292.317.763     
Cambio aceite de caja 
automatica (no incluye fi ltro) 120.000  240.000      180.000        1.440.000 43.200.000 518.400.000     537.995.520     558.331.751     579.436.691     601.339.398     
Cambio aceite de caja manual 
(no incluye aceite) 100.000  200.000      150.000        1.500.000 45.000.000 540.000.000     560.412.000     581.595.574     603.579.886     626.395.206     
Cambio liquido refrigerante ( 
incluye galon de refrigerante ) 100.000  150.000      125.000        1.250.000 37.500.000 450.000.000     467.010.000     484.662.978     502.983.239     521.996.005     
Manteniento de freno de 50.000    80.000        65.000          520.000     15.600.000 187.200.000     194.276.160     201.619.799     209.241.027     217.150.338     
Cambiar bomba de agua 160.000  300.000      230.000        1.150.000 34.500.000 414.000.000     429.649.200     445.889.940     462.744.579     480.236.325     
6.309.000.000 6.547.480.200 6.794.974.952 7.051.825.005 7.318.383.990 
Proyección Ventas en Pesos








11.6 Flujo de Caja 
 
A continuación, se presenta el flujo de caja proyectado para los primeros 5 años de 
operación de SPA CARS AND BODIES. 
 
Servicios Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos SPA 833.400.000       864.902.520       897.595.835       931.524.958       966.736.601       
Ingresos Serviteca 6.309.000.000    6.547.480.200    6.794.974.952    7.051.825.005    7.318.383.990    
Costo de Producción SPA 342.000.000-       354.927.600-       368.343.863-       382.267.261-       396.716.964-       
Costo de Producción Serviteca 3.154.500.000-    3.273.740.100-    3.397.487.476-    3.525.912.502-    3.659.191.995-    
Depreciación Eq. SPA 5.898.000-            5.898.000-            5.898.000-            5.898.000-            5.898.000-            
Depreciación Eq. Serviteca 35.626.000-          35.626.000-          35.626.000-          35.626.000-          35.626.000-          
UTILIDAD BRUTA 3.604.376.000    3.742.191.020    3.885.215.448    4.033.646.199    4.187.687.632    
Gastos Administrativos 171.000.000       177.463.800       184.171.932       191.133.631       198.358.482       
Gastos de Personal 474.832.195       492.780.852       511.407.968       530.739.190       550.801.131       
Amortizaciones -                             -                             -                             -                             -                             
UTILIDAD OPERACIONAL 2.958.543.805    3.071.946.368    3.189.635.548    3.311.773.379    3.438.528.020    
Ingresos No Operacionales -                             -                             -                             -                             -                             
Gastos Diferidos -                             -                             -                             -                             -                             
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.958.543.805    3.071.946.368    3.189.635.548    3.311.773.379    3.438.528.020    
Impuesto de Renta 33% 976.319.456       1.013.742.301    1.052.579.731    1.092.885.215    1.134.714.246    
UTILIDAD NETA 1.982.224.349    2.058.204.066    2.137.055.817    2.218.888.164    2.303.813.773    




Tabla 11.9. Flujo de Caja - Elaboración propia 
 
Evaluación Financiera 
De acuerdo con los niveles de venta, incremento en precios, costos, gastos y demás cálculos 
realizados dentro del análisis financiero, se obtiene una tasa de retorno superior a la tasa esperada o de 
oportunidad.  
 
Así mismo, se puede observar que el proyecto presenta un excelente índice de liquidez, lo cual 
ayudará a que la recuperación de la inversión se dé en corto tiempo y se pueda platear sin mayores riesgos 
una mayor expansión en el mediano plazo. 
 
Por lo anterior, se considera que el proyecto a emprender es financieramente viable y brindará la 
oportunidad a los socios de consolidar un proyecto especializado, que justifica la inversión inicial necesaria. 
Servicios Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos SPA 833.400.000       864.902.520       897.595.835       931.524.958       966.736.601       
Ingresos Serviteca 6.309.000.000    6.547.480.200    6.794.974.952    7.051.825.005    7.318.383.990    
Total Ingresos 7.142.400.000    7.412.382.720    7.692.570.787    7.983.349.963    8.285.120.591    
Costo de Producción SPA 342.000.000       354.927.600       368.343.863       382.267.261       396.716.964       
Costo de Producción Serviteca 3.154.500.000    3.273.740.100    3.397.487.476    3.525.912.502    3.659.191.995    
Depreciación Eq. SPA 5.898.000            5.898.000            5.898.000            5.898.000            5.898.000            
Depreciación Eq. Serviteca 35.626.000          35.626.000          35.626.000          35.626.000          35.626.000          
Total Costo de Producción 3.538.024.000    3.670.191.700    3.807.355.339    3.949.703.764    4.097.432.959    
UTILIDAD BRUTA 3.604.376.000    3.742.191.020    3.885.215.448    4.033.646.199    4.187.687.632    
Gastos Administrativos 153.000.000       158.783.400       164.785.413       171.014.301       177.478.642       
Gastos de Personal 474.832.195       492.780.852       511.407.968       530.739.190       550.801.131       
Gastos de Ventas -                             -                             -                             -                             -                             
Gastos Diferidos -                             -                             -                             -                             -                             
Total Gastos Operacionales 627.832.195       651.564.252       676.193.381       701.753.491       728.279.773       
UTILIDAD OPERACIONAL 2.976.543.805    3.090.626.768    3.209.022.067    3.331.892.708    3.459.407.860    
Ingresos No Operacionales -                             -                             -                             -                             -                             
Depreciación Eq. SPA 5.898.000            5.898.000            5.898.000            5.898.000            5.898.000            
Depreciación Eq. Serviteca 35.626.000          35.626.000          35.626.000          35.626.000          35.626.000          
Gastos Diferidos -                             -                             -                             -                             -                             
EBITDA 3.018.067.805    3.132.150.768    3.250.546.067    3.373.416.708    3.500.931.860    
Impuesto de Renta 33% 995.962.376       1.033.609.753    1.072.680.202    1.113.227.514    1.155.307.514    
Inversión inicial 5.400.000.000-  
UTILIDAD NETA 5.400.000.000-  2.022.105.429    2.098.541.014    2.177.865.865    2.260.189.194    2.345.624.346    









El estudio realizado nos permite concluir la importancia y factibilidad del proyecto 
planteado, ya que se encontró que es viable y rentable, además de ser un proyecto que da valor 
agregado en cuanto a servicio y confiabilidad. 
 
Pudimos identificar la necesidad de los habitantes del sector, en su gran mayoría mujeres, 
de encontrar un sitio que cuente con la tecnología y mano de obra experimentada que brinde 
servicios de cuidado al vehículo y que además brinde una experiencia amigable y rápida al 
momento de ejecutar los servicios, un lugar donde se los clientes pueden encontrar el cuidado que 
su vehículo necesita y el cuidado personal, sin perder tiempo y si tener que realizar ningún tipo de 
desplazamiento.  Adicionalmente es un espacio donde se encuentran espacios cómodos y sin tener 
que pagar más por ellos. 
 
Teniendo en cuenta el análisis financiero del proyecto, podemos ver que es muy realista, 
ya que se pudo concluir que la Tasa de Retorno de la Inversión es del 28%, que es muy superior a 
la esperada que inicialmente era del 16%; esto en gran parte se debe a la inversión en maquinaria y 
equipo de tecnología que nos permite tener un control total sobre los consumos y disminuir los 
riesgos de contaminación y desperdicio. 







Teniendo en cuenta lo anterior, y la proyección realizada a los 5 primeros años de operación del 
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